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REGLAMENTO DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ 
 
 
Sobre el Consejo Científico de la Biblioteca Nacional José Martí 
 
Artículo 1: Conforme establece la Resolución No 1/1997 del Ministerio de Cultura, que ratifica a 
la Biblioteca Nacional José Martí (en lo adelante BNJM) como institución que instrumenta y 
ejecuta investigaciones científicas y su introducción en la práctica social y quedando registrado el 
Departamento de Investigaciones Histórico-Culturales y Bibliotecológicas como Unidad de 
Desarrollo Científico-Tecnológico en el número de registro 010305 con fecha 21 de enero de 
2005, sesiona en la institución el Consejo Científico de la BNJM (en lo adelante Consejo) que es 
el encargado de elaborar las políticas y el marco general sobre la instrumentación y ejecución del 
Programa Nacional de Investigaciones Científicas en las Bibliotecas y su introducción en la 
práctica social. 
 
Artículo 2: El Consejo está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, miembros internos 
y externos. La presidencia recaerá en el Director de la BNJM y la vicepresidencia en el jefe del 
departamento de investigaciones. 
 
Artículo 3: El Consejo se reunirá cuatro veces al año y extraordinariamente cuando lo convoque 
su Presidente, su Vicepresidente o a petición escrita de tres o más de sus miembros. 
 
De las atribuciones y funciones del Consejo 
 
Artículo 4: Son funciones del Consejo las siguientes: 
 
a. Avalar las políticas y el marco general de investigaciones científicas de la BNJM y de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas acorde con los lineamientos aprobados como parte 
del programa de investigaciones del Sistema de la Cultura. 
b. Identificar, estudiar y promover investigaciones a partir del Banco de Problemas de la 
BNJM y del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas referidos fundamentalmente a: 
• Preservación y conservación del patrimonio bibliográfico 
• Aplicación de las nuevas tecnologías 
• Satisfacción de necesidades de información 
• La lectura y su promoción 
• Lectores 
• Estudios de pensamiento cultural cubano 
• Gestión de productos y servicios 
• Bibliografías cubanas 
• Estudio de colecciones 
• Estudios sobre fondos y servicios bibliotecarios 
• Estudios sobre teoría bibliotecaria, bibliográfica, de archivos 
• Estudios sobre publicaciones culturales 
• Historia de la cultura cubana: escritores, músicos, artistas plásticos, 
instituciones científica y culturales 
• Estudios sobre la identidad cultural cubana; historia y desarrollo 
• Estudios sobre historia de la cultura local y regional; personalidades e 
instituciones 
• Estudios sobre cultura popular tradicional 
 
c. Evaluar los proyectos de investigación presentados al Consejo y emitir juicio sobre la 
factibilidad de realización y de financiamiento 
d. Estudiar, evaluar y aprobar o no los resultados científicos presentados por los 
investigadores al Consejo teniendo en cuenta lo estipulado por la Academia al respecto.  
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En el campo de las ciencias sociales y según el organismo rector de la actividad de 
investigación científica del país (la Academia), un resultado científico es toda conclusión 
de una investigación que: 
• Implique el conocimiento de una nueva ley o regularidad del desarrollo social en 
general o relativo a un proceso determinado 
• Resulta de la aplicación de una ley o regularidad ya conocidas a situaciones 
sociales diferentes de aquellas en que fue formulada 
• Resulta de generalizaciones de datos o hechos que posibiliten su 
aprovechamiento para beneficios no obtenidos hasta entonces 
• Demuestre el descubrimiento de principios por los cuales se deba regir cualquier 
proceso o actividad social 
• Establezca firmemente nuevas categorías o conceptos importantes, 
modificaciones de las ya reconocidas, u ordenaciones del conjunto existente, en 
la ciencia de que se trate 
• Implique recomendaciones concretas que puedan plasmarse en formulación de 
políticas, mejoramiento de cualquier actividad institucional, diseño o elaboración 
de bienes materiales que puedan ubicarse en el campo de las ciencias sociales 
• Establezca nuevas metodologías o metódicas para el examen de cualquier 
aspecto de la realidad social 
• Signifique un descubrimiento histórico de importancia 
 
Ejemplos de forma de expresión de los resultados científicos: 
1. Informes científico-técnicos, parciales y/o finales, con conclusiones y 
recomendaciones concretas de importancia para uno u otro aspecto del desarrollo 
cultural del país. 
2. Estudios de diagnóstico y de pronóstico, con conclusiones y recomendaciones de 
importancia para el desarrollo cultural. 
3. Estudios sobre economía, planificación, dirección y organización de distintos 
aspectos de las actividades culturales. 
4. Elaboración de metodologías y procedimientos sistemáticos de utilidad para la 
realización de estudios culturales. 
5. Clasificación, cronologías y periodizaciones útiles para el estudio de distintas 
manifestaciones de la cultura. 
6. Registro y valoración de conjuntos de expresiones de la cultura material y espiritual 
realizados con un propósito de interés par la cultura nacional. 
7. Estudio pormenorizado de colecciones de valor para museos. 
8. Identificación y valoración con vistas a su revitalización de expresiones de la cultura 
material y espiritual del pasado, como parte de la identidad cultural del país. 
9. Elaboración de planes y programas de estudio para la preparación de especialistas 
en distintas ramas culturales. 
10. Elaboración de diccionarios y atlas relativos a distintos aspectos de la cultura. 
11. Elaboración, debidamente fundamentada, de programas de computación (con su 
metodología y procedimientos correspondientes) aplicables a diversos aspectos de 
las actividades culturales. 
12. Estudios monográficos de carácter teórico o aplicado, relativos a la cultura. 
 
e. Opinar como órgano asesor sobre la contratación por parte de la BNJM de científicos e 
investigadores nacionales y/o extranjeros que participen en los proyectos presentados al 
Consejo y/o como nuevos ingresos a la institución. 
f. Opinar sobre la política general científica de la institución y del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas 
 
Del Presidente del Consejo: 
 
Artículo 5: Son funciones del presidente del Consejo Científico las siguientes: 
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a. Dirigir las actividades del Consejo y las de orden científico de toda la Biblioteca, y del 
Sistema Nacional de bibliotecas públicas, de conformidad con lo establecido por la 
legislación vigente para estos fines estipulado por la Academia de Ciencias como la 
unidad de carácter nacional e independiente consultiva en materia de ciencia, adscrita al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
b. Representar a la BNJM y a la red nacional de bibliotecas públicas en sus relaciones con 
otras academias, instituciones, sociedades, organismos, entidades y organizaciones 
nacionales, extranjeras o internacionales en materia de ciencia. 
c. Convocar y dirigir las sesiones del Consejo. 
d. Cuantas otras resulten necesarias al cumplimiento de los objetivos, atribuciones y 
funciones asignadas al Consejo. 
 
Del Vicepresidente del Consejo: 
 
Artículo 6: Son funciones del vicepresidente del Consejo Científico las siguientes: 
a. Sustituir al Presidente por delegación expresa de éste, con carácter temporal o 
permanente en cualquiera de las atribuciones o funciones conferidas 
b. Dirigir las sesiones del Consejo nombrando un secretario para la toma del acta de la 
sesión. 
c. Cuantas otras le sean asignadas por el Presidente de la Academia, en cumplimiento de 
sus atribuciones y funciones 
 
De los miembros del Consejo: 
 
Artículo 7: Los miembros están en la obligación de asistir regularmente a las sesiones del 
Consejo. 
 
Artículo 8: El número total de miembros será siempre un número impar hasta un límite total de 11 
miembros, siendo siempre los miembros externos la mitad más uno que los internos. 
 
Artículo 9: Los miembros externos del Consejo serán miembros honorarios de la BNJM. 
 
Artículo 10: Los miembros deben tener como mínimo 5 años de experiencia en la actividad 
científico-investigativa, estar debidamente categorizados o ser Doctores en Ciencia. 
 
Artículo 11: Las propuestas a miembros se realizarán por la propia Comisión y los invitados 
permanentes. Deben adjuntar: 
• Datos personales y curriculum vitae del propuesto  
• Carta Aval de la actividad científica desplegada en su organismo u otros consejos 
científicos a los cuales ha pertenecido.  
  
De las sesiones del Consejo: 
 
Artículo 12: Las sesiones del consejo se celebrarán 4 veces al año, siendo la última en el mes de 
diciembre como asamblea de balance anual y en una de ellas la obligatoriedad de repasar el 
estado de las investigaciones del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 
 
Artículo 13: Las sesiones del Consejo serán abiertas con excepciones de aquellas que 
expresamente se convoquen con carácter cerrado. En ellas tendrán voz y voto los miembros del 
Consejo y derecho a voz los presentes a discreción del Presidente. 
 
Artículo 14: Las sesiones del Consejo requieren de la presencia de la mitad de los miembros 
permanentes más uno para sesionar y tomar acuerdos 
 
Artículo 15: En las Sesiones deberán asistir todos los investigadores de la institución como 
invitados permanentes. 
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Artículo 16: Las sesiones ordinarias serán convocadas con la entrega de la documentación 
correspondiente con no menos de dos semanas de antelación y la fecha será fijada en la sesión 
anterior. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Consejo con carácter excepcional 
y con no menos de una semana de antelación. 
 
Artículo 17: En las sesiones se someterán a aprobación los proyectos de investigación que se 
inicien en el año, con la correspondiente estructura instituida por la Academia para tales efectos, 
así como los resultados científicos parciales y o finales redactados en forma de Informe científico 
con estructura acorde a lo establecido. Ambos documentos deben venir acompañados de su 
respectiva oponencia que para tales efectos podrá ser un miembro del Consejo u otro profesional 
de envergadura que no pertenezca al mismo pero que posea los elementos indispensables para 
ser considerado experto en la materia, debidamente categorizado o con grado científico. 
 
Artículo 18: Las sesiones comienzan con la lectura por parte del Vicepresidente o la persona 
designada en la función, del orden del día aprobado previamente por el Presidente que se 
someterá a votación. Los integrantes del Consejo podrán proponer asuntos no previstos que 
igualmente el Consejo decidirá. 
  
Artículo 19: En cada sesión deberá recogerse acta de lo que acontece que debe ser conservada 
en el expediente destinado al Consejo Científico del Archivo del departamento de investigación 
de la BNJM. 
 
 
De las modificaciones del Reglamento 
 
Artículo 20: El presente reglamento sólo podrá ser modificado a propuesta del Consejo y debe 
ser aprobado en sesión. 
 
Artículo 21: Las modificaciones del reglamento se aprobarán por mayoría simple y entrarán en 
vigor de inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lic.  Eliades Acosta Matos                                           Dra. Araceli García Carranza 
       Presidente                                                                       Vicepresidenta 
 
 
